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One-Hundred and Fifth 
Commencement 
of 
Rose-Hulman Institute of 
Technology 
ONE-HUNDRED and FIFTH 
·coMMENCEMENT 
OF 
ROSE-HULMAN 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
MAY TWENTY -EIGHT 
NINETEEN HUNDRED EIGHTY -THREE 
ELEVEN O'CLOCK A.M. 
WILBUR B. SHOOK MEMORIAL FIELDHOUSE 
Honorary Degrees 
Doctor of Engineering 
GEORGE W. GRIFFITH 
George W. Griffith, a native of Anderson, Indiana, attended Purdue University prior to being appointed to the United 
States Militaty Academy at West Point. Graduating from West Point in 1946 with a bachelor of science in general 
engineering, he was commissioned a Second Lieutenant in the U.S. Army and served in Korea as well as other military 
duty stations for the next four years. 
He began his General Motors career in 1950 as a college graduate in training at the Deko-Remy Division in Anderson, 
Indiana. He served in various personnel, production control, and manufacturing capacities and in 1%7 was promoted to 
Manufacturing Manager. In 1%9 he was appointed Works Manager of the Hydra-matic Division, a position he held until 
1973 when he was promoted to his present assignment as General Manager of the Hydra-matic Division. 
DAVID C. MITCHELL 
David C. Mitchell was born in Appleton, Wisconsin, and received his bachelor of science in electrical engineering 
from the Rose-Hulman Institute of Technology in 1948. He continued his education at the University of Pittsburgh, the 
Harvard School of Business in Antigua, Guatemala and the University of Michigan. He spent two years on active duty with 
the Army Air Corps during WW II. 
Advancing through several levels within the international electric power industry, he became Vice-President of 
Operations of the Canadian Electric Power Company and then in 1977 assumed his present position as President, Compania 
Boliviana de Energia Electrica-Bolivian Power Company. 
He served for an extended period as President of the American Chamber of Commerce in Bolivia and is active in many 
other professional and civic organizations. He has provided international leadership in the vital field of electric energy 
and shared his talents through civic involvement as a citizen of the western hemisphere. 
Doctor of Humane Letters 
THEODORE P. PALMER 
Theodore P. Palmer, a native of Stillwater, Minnesota graduated from Amherst College in 1928 with a bachelor of 
arts degree in mathematics and physics. He continued his education at Harvard University, earning a master of arts degree 
in mathematics in 1931 . 
After working as an editorial assistant on Webster's New International Dictionary and as an assistant professor of 
mathematics at Macalester College, he came to the then Rose Polytechnic Institute as an instructor of mathematics in 1937. 
From 1937 until his retirement in 1974, he rose through the professorial ranks to become Professor and Chairman of the 
Mathematics Department. During his 37 year tenure at Rose-Hulman, he was active in educational and professional 
organizations, represented Rose-Hulman at the International Congress of Mathematics on three occasions, instituted the 
degree program in mathematics and was the first director of the Waters Computing Center. He was also active in civic 
organizations, perhaps being best known for his work with Community Theatre, and is devoted to bridge. 
Doctor of Laws 
ISAAC D. SMITH 
Isaac D. Smith, a native of Wakefield, Louisiana, entered the Reserve Officers Training Corps (ROTC) program at 
Southern University A & M College, Baton Rouge, Louisiana, in 1951 and was commissioned a Second Lieutenant, Field 
Artillery, United States Army, in May 1954. 
From 1955 through 1972 he served in a number of field artillery assignments in the United States, Germany, Viet 
Nam, and Turkey, including a tour of duty in the Republic of VietNam where he served as Battalion Commander, 
8th Battalion, 4th Artillery, and Operations Advisor to the 23rd Vietnamese Infantry Division. 
From 1972 through 1980 he held several key positions in Washington, D.C., serving as Chief of Doctrine and Systems 
Integration Division, Office of Deputy Chief of Staff for Military Operations, and later as Chief of the Reserve Forces 
Division, Office of the Assistant Secretary of the Army for Manpower and Reserve Affairs. 
On April6, 1981 he became the Commanding General, Second Reserve Officers Corps (ROTC) Region, Fort 
Knox, Kentucky. 
Commencement Program 
Prelude ................................................. Voluntary-William Boyce 
Academic Procession ................................... Jess R. Lucas, B.S., M.S., Ph.D. 
Marshal 
Processional ................................... Rigaudon-Andre CamprajVirgil Fox 
Invocation ........................................................... Eric C. Miles 
Chairman, Student Activities Board 
Greeting from the Alumni ....................................... E. Crone Knoy, '58 
President, Alumni Association 
Response from Senior Class .......................................... D. Kent Eaton 
President, Senior Class 
Introduction of Commencement Speaker ............................. Tim L. Kaminski 
President, Student Government Association 
Commencement Address ................................ Samuel F. Hulbert, B.S., Ph.D. 
President, Rose-Hulman Institute of Technology 
Interlude ...................................... Solo for Trompette-Stanley E. Saxton 
Awarding of Heminway Medal ................ Herman A. Moench, B.S., M.S.E., D. Eng. 
Senior Vice President 
John T. Royse Award ................................................. Jess R. Lucas 
Vice President for Student Affairs 
Herman A. Moench Distinguished Senior Commendation ............. Herman A. Moench 
Senior Vice President 
Awarding of Honorary Degrees .................................... Samuel F. Hulbert 
President, Rose-Hulman Institute of Technology 
George W. Griffith (Doctor of Engineering) 
Introduced by Robert Steinhauser, B.S., M.S. 
David C. Mitchell (Doctor of Engineering) 
Introduced by Buck F. Brown, S.B., M.S., Ph.D. 
Theodore P. Palmer (Doctor of Humane Letters) 
Introduced by Gary J. Sherman, B.S., M.S., Ph.D. 
Isaac D. Smith (Doctor of Laws) 
Introduced by Dennis A. Lewis, B.S., Ph.D. 
Conferring of Degrees ............................................ Samuel F. Hulbert 
President, Rose-Hulman Institute of Technology 
Candidates for the Master of Science and Bachelor of Science degrees will be presented by Peter 
F. Parshall, A.B., M.A., Ph.D., Secretary of the Faculty. 
Dean's Outstanding Teacher Award ......................... James R. Eifert, B.S., Ph.D. 
Vice-President for Academic Affairs 
President's Outstanding Service Award .............................. Samuel F. Hulbert 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter X. Dodge 
President, Tau Beta Pi 
Recessional ............................................. March in D-Joseph Bridge 
Postlude ......................................... Nun Danket-J.S. Bach/Virgil Fox 
Music by Alfred R. Schmidt, B.S., M.S., Professor of Mathematics 
(Allen "Computer" Organ through courtesy of 
the Wilking Music Company, Indianapolis, Indiana) 
SCHOLARSHIP HONORS 
Students graduating with a scholarship index of 3.90 or higher will be graduated Summa Cum 
Laude; those with a scholarship index between 3.60 and 3.90 will be graduated Magna Cum Laude 
and those with a scholarship index between 3.10 and 3.60 will be graduated Cum Laude. These 
honors are recognized by the display of gold Honor Cords at the Commencement ceremonies and 
in appropriate fashion on the diplomas. 
• Cum Laude 
•• 
••• 
Magna Cum Laude 
Summa Cum Laude 
t Double Major 
tt Two Degrees 
t Environmental Engineering Option 
G Technical Translators Program-German 
R Technical Translators Program-Russian 
THE ACADEMIC PROCESSION 
In today's academic procession, the gown and hood indicate the degree held by the wearer. The 
hood is lined with the official color or colors of the college or university conferring the degree. 
Graduates of certain institutions wear gowns in the color of the university, although black is the 
basic color of the majority of academic gowns. The doctor's gown is faced down the front with 
velvet panels and has three velvet crossbars on each sleeve. The velvet may be black or may be the 
color which represents the field in which the degree was conferred. 
RHIT Bachelor's Degree Attire 
Rose-Hulman Institute of Technology Bachelor's degree holders or candidates wear a black 
gown and a black mortarboard with black tassel. 
RHIT Master's Degree Attire 
Master's degree hoods for Rose-Hulman Institute of Technology are black, lined with rose 
satin with white satin chevron and edged in golden yellow velvet. With the gown and hood is 
worn a black mortarboard with black tassel. 
Rose-Hulman Institute of Technology 
Candidates for Degrees 
Bachelor of Science 
November 24, 1982 
OVIL ENGINEERING 
.tAlbert Joseph Carbon III .................................. Terre Haute 
MECHANICAL ENGINEERING 
John Lawrence Burkett .................................... Terre Haute 
Brayton Emory Smoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington 
Brian Donald Warren ..................................... Indianapolis 
Moujalli Hourani 
Master of Science 
November 24, 1982 
CIVIL ENGINEERING 
Bachelor of Science 
March 3, 1983 
CIVIL ENGINEERING 
Beirut, Lebanon 
Thomas Andrew Kouris ...................................... Highland 
CHEMISTRY 
Steven Edward Bandy ......................................... Danville 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Timothy Allen McKeown ................................... Valparaiso 
Christopher Joseph Thomas Meyer ...................... Hamilton, Ohio 
Dwayne Edward Owens ................................... Indianapolis 
MECHANICAL ENGINEERING 
Michael Jon Brown ...................................... Fountain City 
Mark William Kirts .................................... Oblong, Illinois 
May 28, 1983 
CHEMICAL ENGINEERING 
Peter Daniel Alvey ....................................... Algona, Iowa 
•• Dale Steven Arand .................................... Cincinnati, Ohio 
Rex Alan Beach .............................................. Carmel 
• John Alan Bellamy .......................................... Winslow 
• Carleton Langston Berk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia, Missouri 
James Warren Boo ......................................... Chesterton 
Richard Isaacs Brinly ............................. Middletown, Kentucky 
•• Paul Gerard Buechter ...................................... Troy, Ohio 
Joseph Edward Burns .............................. Albion, Pennsylvania 
Douglas Marion Byrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kinsale, Ireland 
Andrew E. Cate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
John Lyndle Clark ............................... Charlottesville, Virginia 
R Christopher Mark Copeland .................................... Elwood 
• Richard Robert Dauer ......••••.................... , .. Cincinnati, Ohio 
R •• Peter Xavier Dodge ................................. Duluth, Minnesota 
John Paul Eichorst II ...................................... South Bend 
•• Michael Robert Fowler ........................................ Danville 
Burke Alan Geene ......................................... Owensburg 
David Gerhardt Guetig .................................. ·Campbellsburg 
•• Kevin LaVern Hansen .......................... Blue Mounds, Wisconsin 
Gregory John Hulbert .................................... Terre Haute 
David Michael Jennings ........................................ Milton 
Timothy L. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
Christopher Allen Kniola ................................ Michigan City 
Glen Alan Kuper .............................................. Jasper 
Earl Thomas Lamson ......................................... Fortville 
Michael E. Lindauer ....................................... Fort Branch 
Michael David Mackenzie .................................. Mooresville 
•• Michael Daniel Major .................................. Chicago, Illinois 
•• Robert Neal Marchant ...................................... Evansville 
••• Roy Alan Marchant ........................................ Evansville 
•• Kenny Mac McCleary ................................ West Terre Haute 
Donald Michael Morris ....................................... Portage 
G Jeffrey Rene Nadeau ......................... North Mankato, Minnesota 
R David Lynn Oakley ........................ Middelborough, Massachusetts 
John Philip O'Donnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladstone, Michigan 
Thomas A. Pauly ......................................... Fort Wayne 
John William Pruett ...................................... Greensburg 
G•• John David Pults III ...................................... Indianapolis 
Darin Ridgway .......................................... Terre Haute 
Blaine Harold Salyer ................................. Dayton, Ohio 
Dale Thomas Schnaith ........................................ St. John 
Peter Arthur Schoenhoff ...................... Arlington Heights, Illinois 
John Dell Smith ........................................... Scottsburg 
Kevin Curtis Spangler .................................... Terre Haute 
•• Robert Earl Stratton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clio, Michigan 
••• C. Kurt Svihla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute 
• Gregory Charles Swinehart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
John Kevin Welp ........................................ Huntingburg 
CHEMISTRY 
G• David Lewis Brannan .......................... Walla Walla, Washington 
Ian Ross Brockie .......................................... Mishawaka 
• Floyd Randell Burton ...................................... French Lick 
William Frederick Eberhardt II ....................... Homewood, Illinois 
•• Mark William Ensinger ..................................... Evansville 
••• Roger Louis Maness ................................... Cincinnati, Ohio 
Scott Edward Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland 
Scott William Snyder ......................................... Sullivan 
Brian Neil Stretcher ....................................... French Lick 
CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING 
t••• Michael Paul Setter .................................... Cincinnati, Ohio 
OVIL ENGINEERING 
Anthony Charles Cerny ..........••.............•..•...... Indianapolis 
Curtis Dale Cook .......•...................•............. Paris, Illinois 
• Donald George Corson ............•.......................... Vincennes 
Gregory Wayne Curtis .................................... Oakland City 
•• David Joseph Elmer ...................................... Huntingburg 
Edward Gerard Evers .................................. Cincinnati, Ohio 
Michael Otto Foster ....................................... South Bend 
Jon D. Handy ............................................ Greencastle 
•• Paul AI Hummel ............................................. Bremen 
• Jeffrey Glenn James ....................................... Fort Wayne 
Michael Eugene King ......................................... Madison 
•• John Gerard Knust ......................................... Ferdinand 
Edward Lawrence Lukacsek .................................... Whiting 
Patrick Jude Moone ................................... Cincinnati, Ohio 
Franklin Lee Myers ............................................. Attica 
tt Thomas Craig Redford .................................... Indianapolis 
Terrence Frank Schuster ................................... Merrillville 
Brent Michael Sutton ..................................... Terre Haute 
Bradley Dale Thompson ........................................ Brazil 
• Kevin Rex Turpin ......................................... Bloomfield 
Ralph Edward Wagle ..................................... Terre Haute 
John Paul Wooden .......................................... Monrovia 
COMPUTER SCIENCE 
James Wade Ferguson .............................. Gibson City, Illinois 
Paul Lee Grush .................................................. Leo 
• Brace Eugene Stout ................................... Princeton, Illinois 
COMPUTER SCIENCE AND ELECTRICAL ENGINEERING 
AND MATHEMATICS 
Randy Lee Ekl ......................... North Huntingdon, Pennsylvania 
• Liem Heiu Ly ........................................... Terre Haute 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Brent Davis Arnold ......................................... Lawrence 
Gregory Stuart Augspurger ........................... Springfield, Illinois 
•• Jeffrey Lewis Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton, Maryland 
•• Gary Scott Bechman .................................. Phoenix, Arizona 
Michael Dale Blankenship .................................. Martinsville 
Ray Eugene Bradway, Jr .................................... Sharpsville 
Brian Scott Chastain ......................................... Plainfield 
•• Michael Ray Christian ................................. Bristol, Virginia 
Patrick Joseph Collins ............................ Hartford, Connecticut 
Brian William Connett ...................................... Chesterton 
Carl Douglas Crowe ...................................... Terre Haute 
•• Steven Lee Deutsch .......................................... Wabash 
Stephen Clifford Dillinger ................................. Indianapolis 
Robert Alan Downs ......................................... Anderson 
Dean Harlan Dringenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour 
Nathaniel Haluk Ersoz .......................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Jerry William Evans ............................................ Brazil 
Howard Cameron Florus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
Donald Gene Gibson ............................... Louisville, Kentucky 
• Kenneth Robert Gramley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peoria, Illinois 
tt••• Paul Combs Griffith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Ohio 
•• Stephen John Hall ............................. .- .......... Fort Branch 
Michael Allen Henson ................................. Palatine, Illinois 
OVIL ENGINEERING 
Anthony Charles Cerny .......•........................... Indianapolis 
Curtis Dale Cook ..•...........•••.............•.•........ Paris, Illinois 
• Donald George Corson ....................................... Vincennes 
Gregory Wayne Curtis ......•............................. Oakland City 
•• David Joseph Elmer ...................................... Huntingburg 
Edward Gerard Evers .................................. Cincinnati, Ohio 
Michael Otto Foster ....................................... South Bend 
Jon D. Handy ............................................ Greencastle 
•• Paul AI Hummel ............................................. Bremen 
• Jeffrey Glenn James ....................................... Fort Wayne 
Michael Eugene King ......................................... Madison 
•• John Gerard Knust ......................................... Ferdinand 
Edward Lawrence Lukacsek .................................... Whiting 
Patrick Jude Moone ................................... Cincinnati, Ohio 
Franklin Lee Myers ............................................. Attica 
tt Thomas Craig Redford .................................... Indianapolis 
Terrence Frank Schuster ................................... Merrillville 
Brent Michael Sutton ..................................... Terre Haute 
Bradley Dale Thompson ........................................ Brazil 
• Kevin Rex Turpin ......................................... Bloomfield 
Ralph Edward Wagle ..................................... Terre Haute 
John Paul Wooden .......................................... Monrovia 
COMPUTER SCIENCE 
James Wade Ferguson .............................. Gibson City, Illinois 
Paul Lee Grush .................................................. Leo 
• Brace Eugene Stout ................................... Princeton, Illinois 
COMPUTER SCIENCE AND ELECTRICAL ENGINEERING 
AND MATHEMATICS 
Randy Lee Ekl ......................... North Huntingdon, Pennsylvania 
• Liem Heiu Ly ........................................... Terre Haute 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Brent Davis Arnold ......................................... Lawrence 
Gregory Stuart Augspurger ........................... Springfield, Illinois 
•• Jeffrey Lewis Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton, Maryland 
•• Gary Scott Bechman .................................. Phoenix, Arizona 
Michael Dale Blankenship .................................. Martinsville 
Ray Eugene Bradway, Jr .................................... Sharpsville 
Brian Scott Chastain ......................................... Plainfield 
•• Michael Ray Christian ................................. Bristol, Virginia 
Patrick Joseph Collins ............................ Hartford, Connecticut 
Brian William Connett ...................................... Chesterton 
Carl Douglas Crowe ...................................... Terre Haute 
•• Steven Lee Deutsch .......................................... Wabash 
Stephen Clifford Dillinger ................................. Indianapolis 
Robert Alan Downs ......................................... Anderson 
Dean Harlan Dringenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour 
Nathaniel Haluk Ersoz .......................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Jerry William Evans ............................................ Brazil 
Howard Cameron Florus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
Donald Gene Gibson ............................... Louisville, Kentucky 
• Kenneth Robert Gramley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peoria, Illinois 
tt••• Paul Combs Griffith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Ohio 
•• Stephen John Hall ........................................ Fort Branch 
Michael Allen Henson ................................. Palatine, Illinois 
•• David Woodward Hess •••...•.•••••••••••.••..........••.. Fort Wayne 
James Andrew Hill .•••••••.•••••••••.•••..... Rosewood Heights, Illinois 
• Geoffrey Hobar ••.•••••.••.•....••••.•...••••............ Terre Haute 
• Michael John Horgan •••••••••..•..•••..•...•••...•...•.•.. Greenwood 
Paul Leonhard Jenkins . • . . • . . . • • • . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . • . . • . . Greenwood 
Mark Arnold Kipp .......•...•••...••.......... Western Springs, Illinois 
Randy Lee Kraegel . . . . . . . . • • • • • • • . . • • • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . Elida, Ohio 
James Edwin Krieg .•.......•......•••................. Cincinnati, Ohio 
Thomas Stephen Kunstek, Jr ...•.••.••..•...........•.......... Portage 
Terrance l)ean LaGrange ........•......................... Terre Haute 
Arthur Christopher Leyh, Jr .........•.............. Cheshire, Connecticut 
David Whitney Lyon .•.......••...•................ Big Pine, California 
Max Richard McQueen ................................. Oakland, Illinois 
Patrick Robert Moran ................•.................... South Bend 
Lonnie Lee Mosier .......................................... Economy 
• Eric Michael Mrozek .....•......................... Hartland, Michigan 
•• Michael William O'Brien .......•.......•......... Grand Island, Nebraska 
Richard Edward Pinkerton ...................................... Brazil 
Perry Allen Pruitt ..................................... New Whiteland 
John Paul Riley .................................. Rochester, New York 
•• James Alan Roecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peoria, Illinois 
Kenneth Jeffry Rohman ................................ Cincinnati, Ohio 
Kris Von Rohrkaste ..........••.......................... Terre Haute 
Ronald Anthony Russo ................................. Cincinnati, Ohio 
·David Charles Schafer ............................•...... Lawrenceburg 
• Frederick Otto Schipp ...................................... Ferdinand 
Daniel William Seal ....................................... Greenwood 
Kirk Edward Shafer .....•...................................... Avon 
Scott Richard Shaw ......................................... Chesterton 
John Tillman Sheley, Jr .................................... Indianapolis 
R Steven Scott Shuman ....................................... Merrillville 
• John David Smith ..........................•................. Orleans 
Christopher Alan Somercik .............. . .............. Decatur, Illinois 
Jeffrey Lynn Sterret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
• Jeffrey Alan Trang ..................................... Lubbock, Texas 
Anthony Blake Weber . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Iowa 
James Scott Whitehouse .................. . ............... New Salisbury 
• Michael David Wilson ........................ . ............... St. John 
Mark Ernest Wolfe ..................•....•..................... Jasper 
Alan Charles Yarcusko ......•....•................... Rocky River, Ohio 
ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE 
t•• Edward Joseph Klages ............................... St. Louis, Missouri 
•• Andrew Allen Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LaPorte 
ELECTRICAL ENGINEERING AND MATHEMATICAL ECONOMICS 
t Samuel H. Christie IV ........................................ Depauw 
ELECTRICAL ENGINEERING AND MATHEMATICS 
t•• John Russell Marum .•.....•.....•.••....•.... Arlington Heights, Illinois 
t• Brian Keith Wade ...............•................... Friendly, Maryland 
MATHEMATICS 
tt••• Paul Combs Griffith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Ohio 
•• William Harold Heller. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois 
W James Anthony Kirk ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart 
tt••• Thomas Alan Moss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
G Rickie Edward Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE 
~ Christopher James Cleary ..........••..••......•... New Richmond, Ohio 
MECHANICAL ENGINEERING 
Kevin Vance Anderson ....................................•.. Spencer 
Steven Glen Ankney ..................•.......•..•.............. Brazil 
Michael Douglas Auld .............•................. St. Louis, Missouri 
Chris Joseph Bagarus ...................................... South Bend 
Mark Edward Bandy ...................................... Paris, Illinois 
David Gerard Barnes ....................................... St. Wendel 
David Mark Batta .......................................... Greenfield 
G Ralph Charles Belknap ............................ Ann Arbor, Michigan 
Steven Charles Bishop .................................. Deland, Florida 
William Edward Browning ................................ Indianapolis 
• Anthony Joseph Buechler ........................................ Jasper 
Pedro Carbo ........................................ Guayaquil, Ecuador 
Jeffrey Bryan Clanton ........................................... Avon 
•• Kevin William Cvengros ...................................... Clinton 
Mark Andrew Davis ......................................... Rosedale 
•• David Ruben DelToro ...................................... Hammond 
Robert Andrew DiBella .......................... Melrose, Massachusetts 
David John Dvorak ....................................... Terre Haute 
John Thomas Egleston .............................. Jacksonville, Florida 
Steven Wayne Enot ................................ Wilmington, Illinois 
Richard James Evans ......................................... Wabash 
Brian Keith Fabel .......................................... Henryville 
Kevin Michael Fagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
Joseph K. Farrell ........................................ Crawfordsville 
Bryan Charles Finke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
Matthew Richard Frushell ................................. Terre Haute 
Michael John Green ....................................... Fort Branch 
James Christopher Hasler ................................. Beech Grove 
Gregory Jay Hempfling .................................... Terre Haute 
David James Hill .................................... Ingleside, Illinois 
Russell Ellis Holcomb ....................................... Westport 
Russell Bolin Hopkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
John Nathan Hostettler ............ , ........................ Evansville 
David Eugene Huff ....................................... Jeffersonville 
Christopher Richard Jackson ................................. Logansport 
• Jeffrey Scott Jackson ...................................... Batavia, Ohio 
• Robert Eugene Jeffers .............................. Washington, Illinois 
Tim Leonard Kaminski ..................................... Hammond 
Robert Scott Kilhefner ..................................... Terre Haute 
• Edwin Lee Kite ............................................... Clinton 
Patrick Joseph Kozlowski ................................. Crown Point 
• Robert Edwin Kraft ........................................ Noblesville 
R Joseph Lee Krupa .......................................... Richmond 
Robert Jerome Kuenning ................................ Tampa, Florida 
• Scott Dewayne Mabry ................................... Mansfield, Ohio 
Matthew John Maginley ................................. Dubuque, Iowa 
Jeffrey Lynn McGrew ....................... -................ Whiteland 
William Robert McNabb ............................. Monticello, Illinois 
Eric Charles Miles ........................................ Findlay, Ohio 
Kenneth Wayne Moe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LaPorte 
Jeffrey Craig Moore .......................................... Kokomo 
Terre Lee Moore ............................................ Lawrence 
Stephen Nowak ......... : ............................. Taylor, Michigan 
Thomas Anthony Nyikos ................................... Indianapolis 
Randy Patrick O'Keefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodburn 
Dam Thanh Pham ........................................ Terre Haute 
Michael Lee Phifer ........................................ Terre Haute 
David A. Priem ............................... Middleburg Heights, Ohio 
1t Thomas Craig Redford ..................................... Indianapolis 
• Scott Allan Roeder ......................................... Mishawaka 
Chris Stephen Romanczuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greensburg 
Thaddeus Scott Rusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainville 
• Michael John Salay .................................... Cincinnati, Ohio 
• William Carl Salomon ..................................... Indianapolis 
Eric Alan Sheets .......................................... Terre Haute 
Timothy David Sheridan ................................... Mooresville 
John Alan Singleton ........................................... Elkhart 
Peter Joseph Soller ......................................... Shelbyville 
• Daryl Wayne Spaulding .................................. North Vernon 
• Timothy Duane Stacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette 
G•• Thomas Joseph Sutliff ...................................... Hammond 
Jackie E. Taylor ................................................. Mecca 
G Robert Frederic vonStralendorff ............................... Franklin 
Lewis Warren Wadsworth ...................................... Clinton 
G• Kenneth David Walter ............................ North Chicago, Illinois 
• David Edward Watson ................................. Cincinnati, Ohio 
Score Howard Welham ................................. Cincinnati, Ohio 
Clarence John Winslow ...................................... Highland 
Benjamin James Zwissler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PHYSICS 
Robert Nathan Bolin ....................................... Evansville 
Adam John Coleman ..................................... Shreve, Ohio 
tt• James Anthony Kirk ........................................... Elkhart 
tt••• Thomas Alan Moss ........................................ Indianapolis 
•• David Alan Slavin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glendale, California 
Master of Science 
May 28, 1983 
CHEMICAL ENGINEERING 
Larr E. Etzler ......................................... Napoleon, Ohio 
MECHANICAL ENGINEERING 
Daniel Joseph Teegarden ................................... Terre Haute 
SUMMER COMPLETION 
Bachelor of Science 
CHEMICAL ENGINEERING 
Edward Richard Brett ..................................... Terre Haute 
John William Kennedy ......................... Washington, Pennsylvania 
G Donald James Pfettscher .................................... Evansville 
Darren Gene Thompson ...................................... Franklin 
CHEMISTRY 
David Ray Franke ......................................... Fort Wayne 
CIVIL ENGINEERING 
Joseph Andrew Jones ........................................ Rochester 
COMPUTER SCIENCE 
Brian Richard Dudley ...••••.••••••••.•.•••••••.•••...... Spring, Texas 
Thomas Beatty Robertson ..••.•••••••....••••••••• Green Bay, Wisconsin 
ELECI'RICAL ENGINEERING 
Kenneth William Barker, Jr ....•••••.•..••.•••••.....•........ Speedway 
Keith Alan Dodson .•.•.••.•••...••••.....•.••....••.... Peoria, Illinois 
Grant W. Fondaw ....•••••..••••••••...•.••........... Kevil, Kentucky 
Joseph Jay Hutson ..••...•..•.•..•..•.•.••.•.......... Vinton, Virginia 
J. Brad Smith ..•........••.•.••..••••.•.•...••............... Tell City 
MECHANICAL ENGINEERING 
Dennis Wayne Churilla, Jr .....•.....•••.....•....••......... Hammond 
Daryl Kent Eaton .......•....•..•..•.••.......•............. Kokomo 
Terry Lee· Endress .................................... West Terre Haute 
Frank Lloyd Hettlinger, Jr .................................. Terre Haute 
David Mario Letteri ............................. Rochester, Pennsylvania 
David Ward Nierman ..................................... Indianapolis 
Marke G. Roberts .................................. Lexington, Kentucky 
Patrick Kevin Sims .......................................... Lanesville 
·Troy K. Uahinu: ......................................... Terre Haute 
Thomas Joseph Wojcik ..................................... Hammond 
Master of Science 
OVIL ENGINEERING 
William Chappell, Jr ........................... Bellingham, Massachusetts 
Khalil Ibrahim Dughaish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestine 
Howard W. Koswara ................................ Surabaya, Indonesia 
ELECI'RICAL ENGINEERING 
Robert Prewitt Penno ..................................... Indianapolis 
MECHANICAL ENGINEERING 
Charles William Grant ............................... Rocky River, Ohio 
Steven Edward Pyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookville, Ohio 
Steven Anthony Whitaker .................................... Anderson 
NOVEMBER COMPLETION 
Bachelor of Science 
COMPUTER SCIENCE 
Dana William Hofheins ................................ Mobile, Alabama 
John Herbert Reinhardt. ............................. Arcade, New York 
Robert Andrew Schmidlin .............................. Cincinnati, Ohio 
ELECI'RICAL ENGINEERING 
Jay Kevin Coffman .......................................... Speedway 
David Philip Donovan ........................ Selfridge ANGB, Michigan 
David Wade Eubank ................................... Greenup, Illinois 
Anthony Bruce Felts ....................................... Terre Haute 
MECHANICAL ENGINEERING 
Steven Michael Bogaert ..................................... Noblesville 
Gregory Charles Comoglio .................................. Fort Wayne 
James Donald Courtney ............................... Stockland, Illinois 
Rafael Sanchez .................................. Guaynabo, Puerto Rico 
Peter Richard Watson ..................................... Fort Wayne 
Robert Wayne Wilson, Jr .. : . .......................... Rockford, Illinois 
PHYSICS 
Alan Matthew A very ...................................... Hagerstown 
ROSE-HULMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
BOARD OF MANAGERS 
Thomas W. Binford, Chairman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
Jack Ragle, Vice Chairman .................................. Terre Haute 
James C. Skinner, Secretary ................................. Indianapolis 
Marshall T. Hubbard, Treasurer ............................. Terre Haute 
G. Lee Berry (Emeritus) .................................... Bloomington 
Harold D. Brown, Jr . .................................. Duncanville, Texas 
Ruel Fox Burns (Emeritus) ................................. Terre Haute 
Wendell E. Carroll (Emeritus) ............................... Terre Haute 
Joseph R. Cloutier ......................................... Terre Haute 
David C. Collier ....................................... Detroit, Michigan 
Benjamin G. Cox .......................................... Terre Haute 
Carl E. Ehrenhardt (Emeritus) ............................... Terre Haute 
Vern W . Fellows .......................................... Terre Haute 
Howard P. Freers ................................... Dearborn, Michigan 
Frederick W. Garry ................................. Fairfield, Connecticut 
Waldo E. George ............................................. Plainfield 
Shelton M. Hannig ........................................ Terre Haute 
Samuel F. Hulbert ......................................... Terre Haute 
Mrs. Anton Hulman, Jr ..................................... Terre Haute 
Ernest G. Hurst ....................................... Hillsboro, Illinois 
Howard H. Irvin .............................................. Chicago 
R. Timothy Kelly ................................... Paramus, New Jersey 
William T. Maddock ...................................... Findlay, Ohio 
Thomas W. Moses ......................................... Indianapolis 
J. Thomas Norman ........................................ Akron, Ohio 
Michael W . Percopo ............................... Princeton, New Jersey 
Thomas L. Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
Robert L. Royer .............................................. Louisville 
John N. Royse ............................................ Terre Haute 
Robert Shattuck ................................... Vienna, West Virginia 
Abe Silverstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cape Coral, Florida 
Don E. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute 
P. Carter Smith ....................................... Marietta, Georgia 
Delbert C. Staley ....................................... New York, N.Y. 
John V. Titsworth ................................. Stamford, Connecticut 
Robert L. Voges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daytona Beach, Florida 
Alexander J. Vogl ................................... Des Plaines, Illinois 
Owen H. Meharg (Alumni Representative) .................... Indianapolis 
Gene A. Zwerner (Alumni Representative) .................... Terre Haute 
